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)ero el Estado se re-
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2cio económico 
rendimi^0' 
Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . DIARIO DE T E R U E L Y-SLÍ PROVINCIA 
AÑO n i . - R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ! Temprado, 11 Martes 5 de Junio 1934 
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1LÀ\ SIENOIRAX 
YBUIDA DE DON ALEJANDRO ESCRICHE 
Ha fallecido en Valencia a los 72 años de edad 
Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
D. 1E. 11 
us desconsolados hijos don Alejandro y doña Ma-
ría; hermano don Francisco; hermana política 
doña Felisa Garzarán; la Reverenda Madre Sor 
ificación Samitier e Hijas de la Caridad del 
Asilo y Enseñanza del Sagrado Corazón de Je-
sús; sobrinos, primos y demás familia 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan sensible pérdida y le ruegan encomiende a Dios 
el alma de la finada y asista al funeral que por su eterno descanso se celebrará hoy, 5, a las once 
y media, en la Santa Iglesia Catedral, y a la conducción del cadáver que se verificará a continua-
ción desde su domicilio, Temprado, 4, por cuyos favores le quedarán profundamente agradecidos. 
El é!o se iespi ñ lo íW(i del I de itolo. Se mo o ios ñ i oiisloo ol íonoL 
— 
s i 
Mañana 6 y los ocho días siguientes, se celebrará Misa y rezo del Santo Rosario en la Capilla del Asilo del Sagrado Corazón de íesús a las 
nueve de la mañana. ' ' 
El eminentísimo señor Arzobispo de Valencia y el excelentísimo señor Obispo de esta Diócesis, se han dignado conceder indulgencias en la for 
ma acostumbrada. 
Teruel, Junio 1934. 
f 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, el acreditado agente 
de Negocios don Macario Crespo. 
— De Monreal , con su familia, 
nuestro buen amigo don Lamberto 
Murr ia y don Demetrio Lázaro . 
— De Cuenca, y de paso para Ciu-
dad Real al objeto de posesionarse 
de aquella Delegac ión de Hacienda, 
nuestro distinguido amigo don León 
Cano Jarque. 
Marcharon: 
A Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
elegante esposa, don Enrrique Gar-
cía Romeu, abogado fiscal de aque-
lla Audiencia. 
— A Orihuela del Tremedal, la be-
lla señor i ta Re í san ta G iménez , 
— Ayer tarde salieron para Miram-
bel el M . I . s e ñ o r don Roque Escu-
der, canón igo de Albar rac ín y el 
reverendo don Anton io Pastor, cu-
ra pá r roco de Cuevas Labradas, 
con objeto de visitar al sobrino de 
este, don Manuel Buj , méd ico de 
aquella pob l ac ión . 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
nue&íro te léfono 1-6-9 y desde ^ 
m a ñ a n a rec ib i rá V d . esfc pe-
r iódico antes de salir de su 
casa a sus ocupacionf s. 
E c os ta u f inés 
El pasado domingo tuvo lugar la 
segunda y ú l t ima novillada de Feria. 
Paco Bernal y Paco Cester l idia-
ron cuatro reses de la ganader í a de 
don Juan Cobaleda, que resultaron 
bastante difíciles y querenciosos a 
la valla. 
Paco Cester puso mucha voluntad 
en su trabajo y al primero dióle una 
serie de lances muy vistosos y que 
se aplaudieron bastante. Con la mu-
leta estuvo breve aunque cons igu ió 
dar varios pases de adorno y por 
alto. Se deshizo del bicho con dos 
pinchazos feíllos y otros tantos des-
cabellos. 
A l segundo, que fué muy mal ban-
derilleado, hab ía l e dado varias re-
voleras que se ovacionaron y luego, 
con la franela, le vimos dar dos na-
turales estupendos. Con media la-
gartijera y dos descabellos t e r m i n ó 
su labor, que fué premiada con una 
oreja en vista del trabajo. 
Paco Bernal supo arreglarse con 
excelentes capotazos el primero de 
sus novillos, al cual le hizo una fae-
na valiente. Mató de dos pinchazos 
y un descabello y a d e m á s de fa ova-
ción hubo oreja que rechazó ante la 
protesta de algunos espectadores, 
A l segundo suyo t a m b i é n le díó 
buenos capotazos y despeés de ban-
derillas admirablemente clavadas 
por el hermano de Paco, le hizo 
una rápida faena para terminar con 
la corrida, despachando al novi l lo 
de un pinchazo y media estocada. 
Se le a p l a u d i ó . 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Camiones Automóviles 




M A M O 
Carburadores 
S O L E X Aceites 
m m 
(CINTA-FRENO) 
J O S E m * MOIRIEIRAX 
Avda. de la Repúbl ica , 2 5 . - T e l é f o n o 110.-TERUEL, 
Sucursales: en V A L E N C I A , G. V. M . Tur ia , 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco, 4. 
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- DEPORTES -
I n a u g u r a c i ó n del campo del Rapid.--
E l equipo local venció al Calanda 
por 3-0. - B a i l e y cena conmemora-
t ivo del acto 
Ayer tarde tuvo lugar la inaugu-
rac ión del campo de deportes que 
al otro lado de la zona de Ensanche 
ha construido la Sociedad R á p i d 
S, C. Turolense. 
El púb l ico , muy dist inguido si no 
tan numeroso como lo hubiere sido 
a no ser por la l luvia que d e s c a r g ó 
momentos antes, pero no fué o b s t á -
culo para llevar a mucho p ú b l i c o 
que elogió la p r e sen t ac ión del cam-
po y el esfuerzo que nuestros depor-
tistas han hecho, p a s ó un gran rato 
viendo jugar a los equipos Juventud 
Deportiva Calanda y Ráp id local. 
Las alineaciones fueron: 
Calanda. — Alfranca; B a r b e r á n , 
Escuín ; Valles, Llop 11, Garc ía ; He-
rrero, Arrufat, Llop I , Alegre y Gas-
ea. 
Rápid .—Trope l ; C a s a u s . S á e z ; Ca-
ta lán , Jover, Aspas (F.); Estevan, 
Gui l lén , Pastor, Vicente y Pinos. 
Antes de comenzar el encuentro, 
los capitanes fueron a la presidencia 
a por las s impá t i ca s s eñor i t a s Car-
mencita Bayona Garc ía , madrina 
del Rápid , Mercedes Balaguer Nava-
rro y Amalia Feced Morales, Una 
vez en el centro del campo, los ca-
pitanes c a m b i á r o n s e ramos de flores 
que entregaron a dichas seño r i t a s ; 
el Calanda d o n ó un bande r ín al Rá -
pid y la madrina de éste hizo el sa-
que de honor, estallando una ova-, 
cíón cuando dichas señor i t a s volvie-j 
ron a sus localidades, en las cuales 
vimos a los s e ñ o r e s alcaldes de Ca-
landa y Teruel, 
El partido se deslizó niveladamen-
te, siendo Calanda la que menos 
suerte tuvo al chutar a gol ya que 
siempre lo hac ía alto. 
El Rápid jugó mucho y en el p r i -
mer tiempo m a r c ó 3-0, que a fin de 
cuentas es el resultado. 
Los tres tantos fueron marcados 
por Luis Pastor, que fué el mejor j u -
gador. 
Se vieron excelentes despejes de 
Casaus y Sáez , que forman una gran 
defensa y jugaron como los buenos 
y muy buena voluntad en los d e m á s 
jugadores locales especialmente en 
Jover, Aspas, Estevan y Vicente. 
El equipo forastero se compene-
tra muy bien y jugó mucho, espe-
cialmente su delantera, de la que 
destacamos a Arrufat, el medio cen-
tro y la defensa. Dió bastante traba-
jo a Tropel, que jugó mucho. 
Como decimos, el públ ico sal ió 
satisfecho de todo. 
D e s p u é s del encuentro, las seño-
ritas Bayona, Feced y Balaguer fue-
ron a la ermita del Carmen para 
ofrecer a la Virgen los tres ramos 
de flores. 
La madrina, señor i ta Bayona, en-
t regó cíen pesetas a la Sociedad de! 
Ráp id para cooperar a las obras de! 
campo. 
En el domici l io del Ráp id se cele-
bró un baile que estuvo tan anima-
do que dicho amplio s a lón resu l tó 
insuficiente para contener a tanta 
concurrencia, entre la cual se en 
contraba un verdadero jard ín deher-
mosos rostros. 
Después , los deportistas turolen 
ses obsequiaron con una cena al 
equipo forastero y a c o m p a ñ a n t e s 
Hubo los correspondientes brindis 
en p r ó del resurgimiento del depor-
te en nuestra provincia ya que así 
h a b r á una verdadera un ión entre 
nuestros pueblos puesto que la ju 
I ventud se c o n o c e r á antes con mot i -
vo de los encuentros. 
Fué una cena de verdadera con 
fraternidad entre todos. 
Cuando estas l íneas escribimos 
todavía sigue el buen humor . 
Vaya nuestra felicitación a todos 
por tan excelentes resultados depor-
tivos. 
El p róx imo domingo tendremos 
aquí un verdadero acontecimiento 
deportivo. 
Se jugará un part ido entre el R á -
pid y un «once» que,,, no sabemos 
sí es once o ve in t idós ya que su 
al ineación es cual sigue: 
Fíde ' , del equipo amateur del V a -
lencia F, C ; Mar t í , del G inás t í co 
F. C,; Serrador del Elche F. C ; Ta-
r ín , del Levante F, C ; Valle, del 
ídem idem; B o r r e d à , del ídem ídem; 
Sanchis, del idem idem; Velardi l ; 
del idem idem; Mar t ín , del Regi-
miento de Cabal le r ía n ú m e r o 7; Cue 
vas. del Valencia F. C , y Cardona, 
del Levante F. C, 
Como se ve, este equipo es supe-
rior al nuestro, m á s como la Socie-
dad quiere traer cosas buenas para 
que la afición despierte y a d e m á s 
para que nuestra juventud vaya 
aprendiendo, no ha tenido inconve-
niente en contratarlo para el men-
jclonado domingo. 
A ver si hace buen t iempo, y . . . 
veremos lo que nos dan. 
F U T B O L 
Ayer corr ió la noticia de que I ta-
lia había sido eliminada por Austr ia 
para el campeonato mundial . 
Cual reguero de pólvora , toda la 
afición la conoc ió y t ambién la cele-
braba en vista del pé s imo compor-
tamiento que los italianos han teni-
do con nuestros compatriotas. 
Más la noticia no es cierta... 
Italia venció a los a u s t r í a c o s por 
ía m ín ima diferencia. 
Checoeslovaquia ha vencido a los 
alemanes por tres a uno y por tanto 
los checos pasnn a ser finalistas. 
l o iiífl le lo fiidii 
A la avanzada edad de 72 a ñ o s fa-
lleció ayer cristianamente en Valen-
cia la virtuosa y venerable s e ñ o r a 
d o ñ a María de la Vis i tac ión Garza-
rán Torán , viuda de don Alejandro 
Escr íche , 
La noticia, conocida a úl t ima hora 
de la tarde en esta capital, ha cau-
sado general sentimiento en amplios 
sectores de la op in ión turolense en 
la que la extinta contaba con gran 
n ú m e r o de sinceras y profundas 
amistades.] 
Era la finada dama muy dada al 
ejercicio de las virtudes cristianas y 
por ello y por estar vinculada a dis-
tinguidas familias de ilustre prosa-
pia y gran' ascendiente en nuestra 
ciudad su fallecimiento lleva el do-
lor de lo irremediable a muchos ho-
gares turolenses. 
E l cadáver se rá trasladado a esta 
capital para ser inhumado a q u í . 
Hoy , a las once y media, ten-
drá lugar en la Santa Iglesia Ca-
tedral el funeral por su eterno des-
canso y a c o n t i n u a c i ó n se ver i f icará 
la c o n d u c c i ó n del cadáver a l Ce-
menterio de esta ciudad. 
Amt)os actos se verán concur r id í -
simos, p o n i é n d o s e en ellos de ma-
nifiesto el gran n ú m e r o de afectos 
verdaderos que entre nosotros t en í a 
la finada y el arraigo y el prestigio 
de que merecidamente gozan sus 
atribulados deudos. 
A estos, especialmente a los hijos 
de la difunta, don Alejandro y d o ñ a 
María , así como a las distinguidas 
familias de Garza rán -Esc r i che y T o -
rán les a c o m p a ñ a m o s en su justo 
dolor y a nuestros lectores les pedi-
mos una o rac ión por el alma de tan 
respetable dama. 
[a le lolesla de M u 
Mes de Junio de 1934 
Todos los d ía s del mes de í 
a las siete de la m a ñ a n a , misa ^ 
da, y durante ella h a b r á medif ^ 
Por la tarde, a las seis y medClÓn-
rezará el Santo Rosario, se ha^ 86 
lectura del mes. seguirá sermón ^ 
los días festivos y terminará ^ 
cánt icos al divino Corazón COn 
va, y bend ic ión con S. D , M a / ? " ' 
Los días 8. fiesta del Sagrad 
razón; 17, ú l t i m o del Novenari 
el 24, día del Jubileo a manera de / 
Porc iúncula , h a b r á comuniones 0 * 
nerales. 
El día 7, octava del Santísimo 
Corpus por a tarde procesión 
claustral con Je sús Sacramentado 
y lo mismo el día de San Pedro 
El 24 se c o n s a g r a r á a Santa Mar-
garita Alacoque. 
El día 3 de Julio, será el aniversa-
rio por los asociados difuntos, 
N O V E N A R I O 
El día 9 de Junio comenzará el so-
lemne novenario, que tendrá lugar 
a las mismas horas por la mañana y 
por la tarde que los demás días del 
mes, y todos los días habrá sermón. 
El día 8 de Junio, fiesta del Sagra-
do Corazón , h a b r á misas de media 
en media hora toda la mañana y 
después de la de las doce quedará 
expuesto S. D , M . todo el día con 
vela de las celadoras con el fin de 
que los asociados y todos los fíeles 
le visiten y hagan actos de repara-
ción y acción de gracias por las bon-
dades que nos dispensa. 
Homenaje a la Vejez 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
OBI. 
H Í S P A N O A M E R I C A N O 
ma 
1 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DE LA ILUSTRÍSIMA SEÑORA 
Doña Eusebia Josa Muñoz 
Viuda de Serrano 
Que falleció en Teruel el día 6 de Junio de 1928 
D . E . P . 
Todas las misas que se dirán el día 6 del actual, de ocho a doce, en la iglesia 
de San Andrés, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su hijo don Pascual; hija política doña María del Pilar Iturrioz de Aulestia; 
meto; hermana doña Juana; primos, sobrinos y demás familia 
^uPlican a usted no la olvide en sus orariones y asista a alguno 
de dichos actos, por lo que le quedarán eternamente agradecidos. 
Teruel. Junio de 1934. 
l i i i i i Mm i í 
La Junta general ordinaria de ac-
cionistas celebrada el día 30 de Ma-
yo ppdo. ha acordado el reparto de 
un dividendo activo del 5 porlOO con 
d impuesto del 5'50 por 100 a cargo 
del accionista y contra entrega del 
cupón n ú m . 11 puede ser hecho efec-
tivo en el domici l io social en Ma-
drid, calle de la Victor ia , num. 1. o 
en las oficinas de la Sucursal del 
B.0 de Aragón en Teruel, a las horas 
de Caja que dicha Entidad Bancada 
tiene establecidas. - El Secretario 
del Consejo de Admin i s t r ac ión , D á -
maso T o r á n Lario, 
B A N C O 
Fondos Púb l i cos : 
interior 4 0/0 70*75 
Conforme estaba anunciado, ayer 
tuvo lugar, en el sa lón de sesiones 
del Ayuntamiento, con asistencia 
de concejales y autoridades locales, 
el reparto de limosnas a los pobres 
y el Homenaje a la Vejez. 
En t regá ronse diez pesetas corno 
Homenaje y dos pesetas en calidad 
de limosna. 
Asistió mucho más público a por 
estos socorros. 






Amortizable 5o/o1920 . 
I d . 50/O1917. . 
Id . 5 o/01927con im-
puestos 90'60 
Amortizable 5 0/o 1927 sin 
impuesto 100'65 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148'50 
Banco España 560 00 
Nortea 000 00 
Madr id - Zaragoza - Alicante. 225 *00 




L A S F E R I A S 
Centros oficíales 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Seña l amien to de pagos: 
Don Cesá reo Moreno, 433 97 pe-
setas. 
S e ñ o r inspector provincial veteri-
nario, 11.399*85. 
A Y U N T A M I E N T O 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 V 
Monedas: 
Francos. . . . 
Libras 




LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
Ya han terminado nuestras tradi-
cionales fiestas. 
Anoche hubo pasacalles por las 
Bandas de mús ica y a continuación 
fué disparada la traca final, 
gustó mucho. 
Así pues, a esperar el próximo 
año , a ver si al menos las vemos 
tan animadas como en el actual, 
pues volvemos a decir hemos tenido 
muchos forasteros este año. 
SIISCP1BASE HQV 
MISMO A «ACCION 
Y ESTARA VD. BI¿N 
INFORMADO 
Por no asistir suficiente n ú m e r o 
de señores concejales, anoche no 
pudo celebrar sesión ordinaria la 
Corpo rac ión municipal . 
Lo hará m a ñ a n a en segunda con-
vocatoria. 
ANUNCIE USTED EN A C C I O N 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R, Ç fl., La Voz de su 
Amo, Weslinghouse y Luciüe. 
Maquinas ALFA para coser y bordar. 
E X P O S I C i O i N ¥ YiEr^TA 
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En ichas provincias ha comen-
la recolección sin incidentes 
flntesdel cierre de las Cortes quedarán ultima-
das la Ley Electoral y la Municipal 
Samper estima que se adoptará probablemente el sistema 
proporcionalista 
y señor Royo Villonova recibe un home-
naje de carácter nacional 
Madrid. - Organizado por la U n i ó n 
de la Clase Medía se ce lebró ayer el 
homenaje nacional al s e ñ o r Royo 
Villanova. 
Al acto, consistente en un ban-
quete, asistieron m á s de dos m i l 
comensales. 
Para asistir al banquete llegaron 
a Madrid nutridas representaciones 
de varias provincias. 
También concurrieron muchas se-
ñoras. 
En la presidencia con el homena-
jeado t ó m a r o n asiento entre otras 
personalidades, el ministro de Co-
municaciones, s e ñ o r Cid , los her-
manos J o a q u í n y Seraf ín Alvarez 
Quintero, el s e ñ o r G i l Robles, el 
señor Casanueva y el jefe del Par t i -
do Agrario E s p a ñ o l , s e ñ o r Mar t ínez 
de Velasco. 
Se leyeron n u m e r o s í s i m a s adhe-
siones de todas las provincias de 
España . 
Entre aquellas figuran la del señor 
i Lerrous y la de R a m ó n y Cajal. 
D e s p u é s de varios discursos para 
5 la labor españo l i s t a llevada a cabo 
por el homenajeado, h a b l ó el señor 
Royo Villanova. 
Comenzó su discurso enaltecien-
do el concepto de la Patria y dijo 
que esta debe colocarse en todo mo-
mento por encima de los partidos 
políticos. 
Añadió que desde hace treinta 
años el concepto de Patria aparece 
envenenado por el autonomismo. 
Elogió a los republicanos arago-
neses que el a ñ o 1874 defendieron 
la República contra P a v í a y se la-
mentó de que a aquellos no se les 
haya rendido todavía por el Ayunta-
miento de Zaragoza el merecido 
homenaje. 
Aquellos baturros—dice—murie-
ron por aquella repúbl ica y por esta 
deberemos morir todos si ello fuese 
necesario. 
Se declaró ferviente ca tó l ico . 
Dijo que la U n i ó n de la Clase Me-
dia es el refugio del l iberalismo. 
Dirigió duros ataques al Estatuto 
Catalán. 
Terminó su discurso haciendo vo-
tos porque 8e mantenga siempre la 
supremacía del idioma castellano. 
El señor Royo Villanova, que du-
rante su discurso fué repetidamente 
Maudido por los comensales, escu-
Chó una formidable ovación al ter-
minar de hacer uso de la palabra. 
SlJggNSA DEL DES-
CANSO DOMINICAL DE 
J £ S PERIODISTAS 
Madr id . -El Sindicato A u t ó n o m o 
be periodistas, en la r e u n i ó n cele-
rada ayer aco rdó , por unanimi-
a • oponerse terminantemente a 
c.s Propósitos de la Fede rac ión So-
alista Gráfica, que intenta supri-
plr el descanso dominical de la 
rensa bajo el pretexto de colocar a 
08 0breros parados. 
^£1§ALA2AR A L O N S O 
^Madr id . -AI recibir hoy lunes a 
OohPerÍOdÍStas el minis t ro de la 
leí Dernación señor Salazar Alonso. 
de i?1*10̂ 63*0 que espera que no ha 
hüel r 8 d e c ^ a r a r 9 e la anunciada 
^ 8a de los obreros campesinos. 
c j j ^ 3 ^ 0 &I minis t ro que en mu-
recoj provincias ha comenzado la 
ha8^ec^ión de la cosecha sin que 
e a"0ra se hayan registrado ín-
Di jo t a m b i é n que a consecuencia 
de la tormenta hubieron de aterrizar 
violentamente dos globos de los que 
ayer se elevaron durante el festival 
de ae ros t ac ión en Guadalajara y 
resultaron heridos cuatro t r ipulan-
tes. 
L L E G A EL RESIDENTE 
: G E N E R A L F R A N C E S : 
M a d r i d . - E s t a m a ñ a n a llegó a es-
ta capital el residente general de 
Francia en Marruecos, s e ñ o r Pon-
sot. 
Este ha visitado hoy a los minis-
tros de Estado y G ü e r a . 
D E M A D R U G A D A EN 
Italia vence a Austria y se da 
sifica finalista 
Jugará el domingo contra Checoeslovaquia 
que ha eliminado a Alemania 
G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - D e nuevo visi taron al 
minis t ro de la G o b e r n a c i ó n los pe-
riodistas esta madrugada. 
El s e ñ o r Salazar Alonso les con-
firmó que reina tranquil idad en to-
da E s p a ñ a y a ñ a d i ó que se ratificaba 
en su creencia de que la huelga de 
de campesinos no l legará a produ-
cirse. 
T e r m i n ó diciendo que en caso de 
que se declarase la citada huelga el 
paro sería parcial y lo s e c u n d a r í a n 
muy pocos obreros del campo. 
EL PRESIDENTE D E 
: L A R E P U B L I C A : 
Madrid.—Procedente de Priego 
llegó hoy ^ esta capital el Presiden-
te de la Repúb l i ca señor Alca lá Za-
mora. 
En la es tac ión fué recibido por el 
jefe del Gobierno señor Samper, el 
minis t ro de la G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
Salazar Alonso, el director general 
de Seguridad y las autoridades. 
Desde la es tac ión m a r c h ó el Jefe 
del Estado a su domici l io particular. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
: JEFE D E L G O B I E R N O : 
Madr id ,—El s e ñ o r Samper reci-
bió esta tarde a los periodistas en 
su despacho de la Presidencia. 
Les dijo que el ministro del Tra-
bajo s e ñ o r Estadella espera, para 
dictar el laudo que ha de ponet tér-
mino a la huelga de obreros meta-
lúrgicos , a que transcurra el plazo 
que la Ley concede a los patronos 
para recurrir de los acuerdos de los 
Jurados Mixtos. 
Cree el señor Samper que no lle-
gará a producirse la anunciada huel-
gá de campesinos y a ñ a d i ó que el 
Gobierno es tá preparado para ha-
cer frente a ^cualquier contingencia. 
Di jo t a m b i é n que esta noche pen-
saba asistir a la comida que se cele-
b r a r á en la embajada de Francia y 
allí conferenciará con el residente 
general de Francia en Marruecos. 
A ñ a d i ó que no d e s p a c h a r á con el 
Presidente de la Repúbl ica hasta 
m a ñ a n a . 
Di jo que el Consejo de ministros 
que se ce lebrará m a ñ a n a lo dedica-
rán a estudiar la Ley Munic ipa l y la 
Ley Electoral. 
Para ello se ha nombrado ya una 
comis ión que e s tud ia rá la Ley Elec-
toral y e x a m i n a r á el sistema pro-
porcionalista y el sistema jactugl. 
D e s p u é s el Gobierno dec id i rá . El 
s e ñ o r Samper estima que se adop-
ta rá el sistema proporcionalista. 
En cuanto a las Cortes, el jefe del 
Gobierno cree que se c e r r a r á n a 
Milano. —Con un lleno completo y 
ante la m á s intensa expec tac ión se 
celebró ayer en esta capital el part i-
do de semifinal del campeonato 
mundial de fútbol entre los equipos 
nacionales Italia y Austria. 
El partido fué muy r e ñ i d o , si bien ; 
desde el primer momento se vió que 
el equipo italiano era el que llevaba 
la iniciativa en el ataque. 
En el primer tiempo los italianos 
marcaron un tanto, sin que los aus-
t r í acos lograran desempatar. 
T e r m i n ó el partido con el resulta-
do de uno a cero a favor del equipo 
italiano. 
C H E C O E S L O V A Q U I A E L I -
: M I N A A A L E M A N I A 
Roma. —En el s t á d i u m de esta ca-
pital jugaron el partido semifinal de 
la compe t i c ión mundial de fútbol la 
selección alemana y la checoeslo-
vaca. 
Vencieron los checos por tres tan-
tos a uno. 
El part ido fué reñ id í s imo , pero 
desde el primer momento se impuso 
la técnica de los checos. 
¿ H A C I A L A D I C T A D U R A 
M I L I T A R E N CUBA? 
Habana. —Por momentos se agra-
va la s i tuac ión po l í t i ca . 
Se cree inminente el estableci-
miento de una dictadura mi l i ta r . 
En el barrio d ip lomá t i co los co 
munistas armados de fusiles y ame-
tralladoras t irotearon hoy a las t ro -
pas que custodian las embajadas y 
legaciones. 
El Gobierno se muestra preocu-
pado por el regreso de Grau San-
m a r t í n y teme que sus amigos i n -
tenten reponer a este en la Presi-
dencia. 
Mendieta quiere celebrar una re-
un ión con los jefes de los partidos 
para concertar una tregua en la l u -
cha pol í t ica . Si no lo consigue d imi -
t i rá la Presidencia. 
C O D O S Y ROSSI REGRE-
: S A R A N P O R M A R : 
Nueva York.—Los aviadores Co-
dos y Rossi e m p r e n d e r á n su viaje 
de regreso a Francia el 23 del ac-
tual a bordo del buyque « C h a m -
pain» . En el mismo barco será tras-
ladado a Francia el avión «Jose^h 
Lebrix», en el que los aviadores han 
realizado el vuelo. 
L A CONFERENCIA INTERNA-
: C I O N A L D E L T R A B A J O : 
Ginebra. - H o y por la m a ñ a n a se 
celebró la apertura de la X V I I I Con-
ferencia Internacional del Trabajo, 
Se prevé que los debates d u r a r á n 
tres semanas. Entre los asuntos m á s 
importantes figura el problema de 
la semana de 44 horas. 
T e n d r á n que ocuparse del seguro 
contra el paro y de la ayuda a los 
obreros parados, así como de la re-
al ización de grandes obras púb l i cas 
y poner en movi l ización los grandes 
capitales. 
U N T O R O D E S M A N -
D A D O H I E R E A 
! DIEZ P E R S O N A S ; 
Lisboa. —En Villafranca se cele-
bró el tradicional encierro de los 
toros que h a b í a n de ser lidiados en 
la corrida de feria. 
Una de las reses se d e s m a n d ó y 
co rneó a diez personas, que resulta-
ron heridas, una de ellas de grave-
dad. 
U n expectador, que era cardiaco, 
falleció a consecuencia del susto 
recibido. 
En Sevilla han sido retirados casi 
todos los oficios de huelga 
En Barcelona intentan secuestrar a un banque-
ro y fabricante 
Les falla el golpe, pero logran llevarse dos mil pesetas 
Inauguración de las obras del túnel norte 
de ios enlaces ferroviarios 
fines de este mes o principios de 
Julio. 
F A L L E C I M I E N T O DEL 
G E N E R A L G I L CLE-
MENTE 
M a d r i d . - H a fallecido repentina-
mente en esta capital el general de 
ingenieros don Jul ián G i l Clemente 
cuando regresaba a Zaragoza Jdes-
p u é s dé asistir al festeval de aeros-
tac ión celebrado ayerjen Guadalaja-
ra. 
El finado era general inspector y 
d e s e m p e ñ a b a la Segunda Inspecc ión 
de ingenieros, 
C O N C E N T R A C I O N FASCISTA 
Madr id . — Los pe r iód icos de iz-
quierda denuncian que en un a e r ó -
dromo particular establecido en las 
cercanías de Cuatro Vientos se con-
centraron ayer los elementos fascis-
tas que fueron arengados por Pr imo 
de Rivera. 
Este ha prestado dec la rac ión ante 
el Juzgado de Carabanchel, 
A l regresar los fascistas a Madr id 
fueron apedreados resultando un 
fascista herido. 
RECUSARA A L FISCAL 
: DE LA R E P U B L I C A : 
Madr id . —El letrado que en el su-
mario por los fusilamientos de Jaca 
lleva la r ep resen tac ión de la familia 
del c a p i t á n G a l á n , ha manifestado 
que se propone recusar al fiscal de 
la Repúbl ica , s e ñ o r Gallardo, 
D I C E EL M I N I S T R O 
Barcelona,—Ayer se inauguraron 
las obras del túne l del Norte que 
forman parte del plan de enlaces fe-
rroviarios. 
A l acto asis t ió el ministro de Obras 
P ú b l i c a s s e ñ o r Guerra del R í o , 
EL P I S T O L E R I S M O 
: E N B A R C E L O N A ; 
Barcelona.—Varios pistoleros i n -
tentaron secuestrar al banquero y 
fabricante don José Creux, 
Les falló el golpe pero lograron 
llevarse 2.000 pesetas. 
D E R I V A C I O N E S D E L O 
: D E CASAS VIEJAS ; 
C á d i z . - E l fiscal de esta Audien-
cia ha pedido el procesamiento del 
ex-director general, s e ñ o r Menén-
dez, el ex-gobernador c iv i l de esta 
provincia, s e ñ o r Del Pozo, el secre-
tario de Menéndez , s e ñ o r Gainza. y 
el abogado del Estado, s e ñ o r Fran-
qucira, a consecuencia de las acusa-
ciones que se les hizo durante la vis-
ta de la causa contra el cap i t án Ro-
jas. 
El fiscal aprecia los hechos como 
constitutivos de delitos de falsedad 
en documento púb l i co , coacc ión y 
prevar icac ión , 
INCIDENTES E N CAS-
: TRO-URDIALES : 
Santander. —Los elementos comu-
nistas de esta provincia y los de Viz -
caya se concentraron ayer en San-
tander con objeto de celebrar un 
m i t i n . 
E l gobernador civil lo p r o h i b i ó . 
Los comunistas organizaron una 
mani fes tac ión que r eco r r ió las calles 
contando la Internacional . 
Intervino la Guardia c iv i l que hu-
bo de dar varias cargas. 
Algunos manifestantes resultaron 
heridos. 
Se practicaron varias detenciones. 
R E T I R A N LOS O F I -
U N EX A L C A L D E D E A L I V I O 
: D E L T R A B A J O : 
Madrid ,—El minis t ro del Trabajo, 
s e ñ o r Estadella, ha manifestado a 
los periodistas que según todas sus 
sus impresiones el conflicto "de los 
campesinos no es ta l lará . 
A ñ a d i ó que todo ha quedado con-
jurado porque en la d i spos ic ión del 
Gobierno queda garantizado todo 
el derecho de los obreros, 
A C T O D E S A B O T A J E 
Madr id , —A las diez de la noche, 
unos sujetos arrojaron unas bote-
llas conteniendo l íquido inflamable 
sobre un coche que se hallaba para-
do cerca de la Castellana. 
El vehículo q u e d ó destruido por 
las llamas. 
Las pé rd idas se elevan a 12,000 
pesetas. 
D I M I T E EL DIRECTOR 
G E N E R A L D E A D M I -
N I S T R A C I O N L O C A L 
Madr id , —El director general de 
Admin i s t r ac ión loeal y presidente 
de la C o m i s i ó n de traspaso de ser-
vicios a la Generalidad catalana ha 
dimit ido ambos cargos y se separa 
del partido radical . 
Esta decis ión obedece a estar dis-
conforme con el criterio del Gobier-
no en lo que afecta al asunto de la 
radio-difusión. 
CIOS D E H U E L G A 
Sevilla.—Han sido retirados la 
mayor parte de los oficios anuncian-
do la huelga de los obreros campe-
sinos. 
D O S P E T A R D O S 
Sevillo.—En las puertas de las 
iglesias de San Vicente y San Isidro 
hicieron explos ión dos pstardos. 
Produjeron algunos d a ñ o s . 
LOS D E L E G A D O S 
N O R T E A M E R I C A -
N O S E N T O L E D O 
Toledo. —Los comisionados de la 
ciudad de Toledo (Ohio) visitaron 
hoy la Fábr ica Nacional de Armas . 
Fueron obsequiados con objetos 
de arte. 
O T R O M A T A A D O S 
: F E Q U E Ñ U E L O S ; 
Santander. —Durante todo el día 
de ayer se cernió la tormenta sobre 
esta capital. 
A ú l t ima hora d e s c a r g ó una for-
midable tromba de agua,] 
Durante m á s de una hora las ex-
halaciones se sucedieron sin inte-
r rupc ión . 
Una chispa eléctr ica cayó sobre 
una casa pereciendo carbonizadas 
dos criaturas que se hallaban en 
ella. 
Zafra.—Anoche se produjo una 
colisión entre elementos socialistas 
y otros de ideología contraria. 
Fueron detenidos varios indiví-
viduos incluso el que hasta hace 
poco fué alcalde de esta p o b l a c i ó n 
y recientemente fué destituido por 
el gobernador de la provincia. 
Hoy un grupo de. sujetos, entre 
ellos el citado ex alcalde, de filiación 
socialista, la emprendieron a t i ros 
contra una pareja de serenos que 
resultaron heridos de gravedad. 
Se han practicado varias deten-
ciones. 
H O M E N A J E A L E R R O U X 
El Espinar. — Una comis ión del 
Ayuntamiento visitó al s e ñ o r Le-
rroux en San Rafael para comuni-
carle el acuerdo de nombrarle hi jo 
adoptivo. 
El t í iulo le s e rá entregado a don 
Alejandro en un acto púb l ico . 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
D E A C C I O N P O P U L A R 
Burgos.—Se ha celebrado un m i -
t i n preparatorio de la asamblea pro-
vincial de la Juventud de Acc ión 
Popular. 
Esta se ce lebra rá los d ía s 9 y 10 
del corriente. 
El acto se ce lebró en S a n t i b á ñ e z . 
Asistieron unos dos m i l j óvenes . 
A C T O D E S A B O T A J E 
Sevilla.—En la comisa r í a general 
de Andaluc ía se p r e s e n t ó el chófer 
Juan Garc ía de la Vega, de 28 a ñ o s , 
quien d e n u n c i ó que cuando condu-
cía un c a m i ó n de la propiedad de 
un t ío suyo, al encontrarse a unos 
doscientos metros de distancia del 
paso a nivel de la l ínea de Cád iz , 
seis individuos, pistola en mano, le 
obligaron a apearse del v e h í c u l o . 
Seguidamente los desconocidos des-
truyeron el coche. 
Se desconocen los motivos de es-
te acto de sabotaje. 
EL PRESIDENTE D E L A 
F. U . E. A U N P E N A L 
Valladolid.—Por orden de la Di* 
rección general de Prisiones esta 
m a ñ a n a salió conducido pera el pe-
nal de Chinchilla, el presidente de 
la Federac ión Universitaria de estu-
diantes, Francisco Calle, reciente-
mente condenado a 14 a ñ o s por 
asesinato del estudiante Angel Abe-
lla. 
U N R A Y O M A T A 
: A U N N I Ñ O -. 
Ferrol,—Ayer descargó sobre esta 
poblac ión una horrorosa tormenta. 
U n rayo m a t ó a un n i ñ o que se 
hallaba enfermo en cama. 
ANTES SE SEPARA-
R A N D E L A U . G. T, 
Aran juez . -Una comis ión de tra-
bajadores, en r e sp re sen tac ión de 
todos los obreros que trabajan en el 
jardín de la isla del Principe, vis i tó 
al presidente de la sociedad de la 
Fresa para decirle que ellos no i r á n 
a la huelga anunciada de ninguna 
manera y que antes se s e p a r a r í a n de 
la U, G, T., formando un sindicato 
a u t ó n o m o . 
E L T I E M P O 
23 12'2 6T9'i W. 
(radoi Mizltna de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento 
Recorridodelviento durante las ultimas vein-
ticuatro horas 
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T E M A S D E L DIA 
C R O N I C A S DE L O N D R E S 
La defensa de la cosed 
El Gobierno ha dictado una dis-
pos ic ión , declarando la p róx ima re-
colección servicio nacional: es decir, 
ampliando el marco de los intereses 
que sobre ella es tén en pugna y de-
clarando que no s ó l o a patronos y 
obreros interesa la cosecha, sino 
que ésta es patr imonio nacional. 
Era lógico que Gobierno, repre-
sentando el in te rés colectivo, previ-
niese posibles y humanos abusos, 
que tuvieran la finalidad de llevarse 
la rac ión del león, cada uno, de la 
cosecha. Los obreros por jornales 
grandes: los patronos por jornales 
exiguos. Y en tanto el t iempo apre-
tando y siendo el verdadero amo de 
la s i tuac ión . 
En un p a í s eminentemente agrí-
cola, la cosecha del campo es la ba-
se de la vida nacional durante todo 
un año , pues a la agricultura e s t á n 
ligadas y de ella derivan las d e m á s 
actividades pol í t icas : el comercio, la 
industria, los transportes, la banca 
y todo el resto de las actividades 
e spaño la s . Por ello y por espír i tu de 
justicia, el Estado no puede ser el 
Estado liberal de dejad pasar y de-
jád hacer.,. N i tampoco el Estado 
gendarme que presenta indiferente 
la ruina que originen las contiendas 
y los ego í smos de los hombres. 
• Muy principalmente, es a los pa-
tronos a quienes incumbe una con-
ciencia de sus deberes, como tales 
directores de empresa: el trabajo 
cristianamente, no puede ser una 
mercada, sujeta a la Ley de oferta 
y. la demanda, n i se puede jugar con 
él a la baja de su valor, en un cerco 
de envilecimiento. N i los obreros, 
tampoco, por la necesidad del tra-
bajo, pueden hacer resistencia, para 
llegar a pretensiones exageradas, si 
la cosecha ha de recogerse. 
U n intervencionismo lógico y una 
prevención prudente justifican esta 
decisión del Gobierno. Los Jurados 
Mixtos acordando unas Bases de 
Trabajo, en las que son factores los 
principios morales, las posibilida-
des económicas y hasta los l ímites 
fisiológicos regulan las relaciones 
i entre patronos y obreros. 
C ú m p l a n s e todas de buena fé, 
dentro de la Ley, sin mirar finalida-
des egoís tas , n i aun de clase, fundí, 
dos todos en ese gran conglomerado 
u organismo nacional que es lo que 
a todos debe unir y la cosecha debe 
ser sagrada, para los altos intereses 
pa t r ió t i cos , porque la patria es de 
todos: el patrono que arriesga su 
capital y su espí r i tu de empresa y el 
obrero que con la r e m u n e r a c i ó n de 
su esfuerzo, encuantra en la reco-
lección la reserva e c o n ó m i c a para 
los d ías de crisis de trabajo. 
La d ispos ic ión gubernamental no 
es una amenaza contra nadie: l lama 
a todos al cumplimiento de un de-
ber nacional, a n u n c i á n d o l e s que no 
puede quedar sin sanc ión un delito 
de lesa pratria, sí por acc ión u omi -
s ión , se merma, en lo m á s m í n i m o , 
el rendimiento de lo cosecha. 
Prevenir es gobernar. Pero no 
basta eso sólo : es preciso que todos, 
absolutamente todos, apoyen cívi-
camente aquel e m p e ñ o y fortalezcan 
aquella previs ión: n i la espiga que 
I aguarda su completa g r a n a z ó n es 
só lo del productor, n i la hoz, tam-
i poco, es tá al servicio só lo del obre-
ja ro. De todos son el producto y los 
medios para obtenerlo, en servicio 
de la comunidad han de prestarse: 
porque la ley según Santo T o m á s , 
ha de encaminarse al bien c o m ú n y 
en npmbre de éste han de encauzar-
se en t é rminos de justicia, las acti-
vidades e c o n ó m i c a s , elevando hoy 
al rango de suprema r a z ó n nacional 
la cosecha en pie. 
Las informaciones de las ú l t i -
mas horas permiten expresar la 
s i tuac ión con estas palabras que f i -
guran en las columnas de casi todos 
os per iód icos : «parece que no h a b r á 
huelga de campes inos» . Afirmemos 
nuestra pos ic ión optimista asegu-
rando «que no la hab rá» . De unos 
d^as a esta parte no han variado los 
t é r m i n o s dol problema. Nadie pre-
tend ía que no se atendieran, ni que 
se d c z d e ñ a r a n , caso de formularse, 
las reclamaciones razonables de los 
trabajadores del campo. La r a z ó n 
merece siempre que se la atienda. Y 
de esos merecimientos no trataron 
de prescindir los propietarios, n i en 
caso de haber alguno inconsiderado 
por excepción, el Gobierno le hu-
biese dejado en paz. La ape lac ión a 
la huelga fué, pues, inmotivada, ab-
solutamente inmotivada, cosa pro-
pia de ese socialismo pol í t ico aloca-
do y ambicioso que va tanteando el 
vado para aforar sus posibilidades 
revolucionarias. Y gracias a la enér-
gica actitud del Gobierno, o a que 
el Gobierno no ha podido por me-
nos de atender la demanda del 
sentir general que le invitaba, no a 
que obrase dentro de las normas de 
la violencia, pero sí de las de la en-
tereza, parece que los engendrado-
res del conflicto insensato se apean 
de su burro ante la perspectiva de 
nuevo y resonante fracaso que tal 
1 vez dejaría en mantillas al que gran-
jearon cuando la huelga de las Ar-
I tes Gráf icas , 
¡ C o n g r a t u l é m o n o s al observar que 
.vuelven a sus cauces normales las 
I aguas desbordadas; m á s no se olvi-
j de nadie y menos que nadie los re-
; presentantes del Poder púb l i co , 
c ó m o se producen los desborda 
mientos y c ó m o pueden evitarse o 
atenuarse. Cuando el Gobierno 
es tá en su sitio, que es el de la ley. 
que es el del in te rés general, que es 
el del mantenimiento del orden, que 
j es el del respeto rec íp roco a los fue-
j ros de la propiedad y a los derechos 
í del trabajo, que es el de no consen-
t i r las violencias revolucionarias; 
cuando el Gobierno, repetimos, es 
tá en su sitio, se llega necesariamen-
I te a las soluciones a que se debe 
I llegar, o sea a que prevalezcan los 
1 imperativos de la r azón y se some-
tan a ella los ego í smos de clase esti-
l mulados por los profesionales de la 





Y DEDOS DOLORIDOS 
A L I V I A D O S E N E L A C T O . 
Suprima sin peligro si s callos. N i un 
momento de in:c modi(lad con sus 
zapatos nuevos, después de apiiear 
un parche Zino del D r . Scholl. Su-
prime el dolor en los dedos míígica-
mente. P t i s . 1'50. Venta en todas 
las farmacias. 
Zino aplicado, do!or 
y callos terminados. 
Es lamentable, lo que ocurre en 
Irlanda con la polí t ica que sigue De 
Valera. Es la de un dictador, cuan-
do no hay motivos para que lo sea, 
a no ser por su obsesionante idea 
de hacer a la isla totalmente inde-
pendiente de Inglaterra, cosa que 
le acar rear ía gravís imos males. 
El Congreso de Irlanda ha apro-
bado el proyecto de ley de De Valera 
suprimiendo en el Estado Libre el 
Senado. ¿ Q u é va a conseguirse con 
ello? Mucho m á s de lo que se cree. 
El Senado estaba constituido por 
hombres de ca rác te r conservador, y 
era un freno para los acuerdos que 
tomaba el Congreso i r l a n d é s . 
Como en Inglaterra, el Senado 
ejercía funciones legislativas en la 
forma en que las ejerce la C á m a r a 
de los Lores, y De Valera no tenía 
confianza en sus miembros para el 
logro de sus fines pol í t icos con mi -
ras a la independencia absoluta de 
Inglaterra, 
Todavía c o n t i n u a r á el Senado 
funcionando durante un a ñ o , y al 
fin de esos doce meses de plazo 
desaparecerá . Pero durante este 
tiempo pueden ocurrir muchas co-
sas, y una de ellas podr í a muy bien 
ser la c a í d | del Jefe del Gobierno 
i r landés , que va, de día en día, per-
diendo terreno por sus tendencias, 
no solo separatistas, sino socialis-
tas. 
Parece que la o p i n i ó n de los i r lan-
deses, en su mayor ía , es opuesta a 
los p r o p ó s i t o s del actual Gobierno, 
y si este cayera como puede suceder 
con gran facilidad, es seguro que 
De Valera no p o d r í a obtener mayo-
ría absoluta de mandatos para con-
tinuar gobernando. 
Por su parte, los laboristas ingle-
ses toman buena nota de lo que su-
cede en Irlanda, y se disponen a dar 
una fuerte batalla, sobre todo des-
p u é s de unos éx i tos obtenidos re -
cientemente en elecciones parciales. 
Quieren imitar a De Valera, y ya es-
t án actuando para hacer desapare 
cer, en la ocas ión que se les ofrez-
la C á m a r a de los Lores, a la que 
consideran como ins t i tuc ión mera 
mente h is tór ica , que dificulta sus 
manejos po l í t i cos . 
S i los irlandeses se e m p e ñ a n en 
emaniciparse, t e n d r á que pasarles 
mucho en lo sucesivo, principal-
mente porque la vida se les har ía 
muy cara con los aranceles, que 
otras naciorífes pueden salvar con 
grandes dificultades, que se r í an ex 
cesivamente mayores para el nuevo 
Estado independiente. 
A. Noabal Crcsad 
Londres, Mayo 1934. 
L O S I P I R I E S U I P U E S T O S Olio lilira ¡¡ 
— — — - , D E TERUEL 
Yo siempre he sostenido que el | donar al Gobierno los medios lega- Egta Socied . 
régimen parlamentario sólo puede les para que pueda cobrar los i m - bre el arriend a c^ 
puestos y atender al costo y conti- , c^et subsistir sobre una base de mutuas 
transacciones, y reconociendo to-
dos los sectores de la C á m a r a que 
hay un terreno c o m ú n en el que to-
dos pueden coincidir y un alto inte-
rés , el de la patria, al que forzosa-
mente hay que rendirse. 
Así puede verse que, a pesar de 
la tirantez de relaciones en que pa 
recían estar los diputados socialis-
tas respecto del Gobierno y de la 
mayor ía , los presupuestos se van 
discutiendo con rapidez y se van 
aprobando con entera normalidad. 
Con arreglo al Reglamento, la ley 
de Presupuestos se discute por ca-
p í tu los y se vota por pár ra fos , de 
manera que un s ó l o diputado que 
quiera usar de su derecho p o d í a co-
locar al Gobierno y a la C á m a r a en 
s i tuac ión difícil si pidiese la palabra 
en todos los cap í tu los y pidiera en 
cada uno de los epígrafes o n ú m e r o s 
pura y sencillamente, una v o t a c i ó n 
ordinaria. Si se trata de una mino-
ría que cuente con quince diputados 
para pedir vo tac ión nominal , bien 
se comprende hasta qué punto po-
dr ía ponernos a todos en un aprieto 
y alejar la grata perspectiva de las 
vacaciones veraniegas, que ya me 
parece que nos hemos ganado los 
que venimos bregando en las Cortes 
constituyentes con sesiones noc-
turnas, sesiones permanentes y todo 
el aparato de la jornada de horas 
extraordinarias sin suplemento de 
indemnizac ión , 
Pero ya digo que la necesidad de 
aprobar los presupuestos o, como 
se decía en el antiguo rég imen, de 
legalizar la s i tuac ión económica , es 
un imperativo pa t r ió t i co el propor-
arreglo a las bases que ^ Con 
Aunque los socialistas se quejen ^ m h e s t o en la Secretaría ^ ^ 
ahora de que la mayor ía abusa de Círculo durante los di** 5 
la fuerza del n ú m e r o , nadie pue- ^ t u a l , en las horas que p 1 ^ del 
tenga fundamento abierto, o sea desde las 13 de creer que 
su protesta, inspirada por la pas ión 
pol í t ica . No puede compararse la j 
s i tuac ión que ocupan ahora los so-1 
a las 21. 
Motocicleta 
cíal is tas en la opos ic ión con el trato F O R M I D A B L E F, N . , Ven. 
que nos dieron a los diputados agra-. nueva, completamente eoní 0JSenii-
M m ¿ ^ . . . ^ v ' m e d i o H P . . con equipo egada 3 v r íos en las Cortes constituyentes. Y 
sin embargo, nosotros no dificulta-
mos en lo m á s m í n i m o la aproba-
ción de los presupuestos, n i siquie-
ra nos colocamos nunca en posic ión 
intransigente de s i s t emát i ca oposi-
c ión . 
Hay t a m b i é n una r a z ó n decisiva 
para comprender el ambiente de fa-
cilidad que, por lo constante y mo-
n ó t o n o , se parece mucho a la ind i -
ferencia en que se es tá desarrollan-
do la d i scus ión de la ley de Presu-
puestos. N o es una obra de e m p e ñ o 
en que un ministro presente un plan 
completo de vida e c o n ó m i c a y de 
organ izac ión financiera. Es m á s 
bien un presupuesto formulario en 
que, de prisa y corriendo, se hace 
preciso dictar una ley que normal i -
ce la pe rcepc ión de los t r ibutos y la 
o r d e n a c i ó n de los gastos. 
Por eso creo inevitable la pronta 
s u s p e n s i ó n de las sesiones, volvien-
do a poner en vigor la justa y céle-
bre frase de don Francisco Silvela 
sobre las imperiosas vacaciones del 
es t ío . Y si todos hemos de cumpl i r 
con nuestro deber, este descanso no 
ha de interpretarse como el suspira-
do asueto con que los escolares re-
ciben el «pun to» , sino como u n pla-
toda prueba. Para verla v L , 0 , A 
rante los días de la f e r i a ' du' 
G A R A G E TERUEL 
« i MODELO DE [EIKM f i [ \ m 
M A D R I D 
ItpisItarlMuaiipiiiiicH! f ^ . 
!I Eiililll P. PfBi 
zo de tolerancia para que todos nos 
preocupemos de que sea eficaz y se-
ría la labor de estas Cortes. El Go' 
bierno debe, sobre todo, dedicarse 
con calma y con tranquilidad, a re-
dactar una verdadera ley de Presu-
puestos, que se pueda leer en los 
primeros d ías de Octubre. 




P I Ç . - L e g i s l a c i ó n industrial . Con 
un apénd ice de legislación e s p a ñ o -
l a 30 pesetas. En publ icac ión por 
entregas. 
A L C U B I L L A , - A p é n d i c e de 1933. 
30 pes< tas. 
DICENTA. - Obras d r a m á t i c a s . 
«Leonor de Aqui tan ia» . «Son mis 
amares reales . . .» «P luma en el vien-
to». 6 osetas. 
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6 pisetas. 1 
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